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摘要 
 
本文基于项目进度控制相关理论和方法，对金王首府项目的项目进度控制
进行了研究，既有助于解决金王首府项目进度控制中的问题，也对类似项目的
施工进度控制具有一定的借鉴意义。 
首先总结了国内外研究现状，对项目程概况、项目进度管理目标、以及工
程特点及工程条件组织机构和投资测算等进行了简要介绍，分析了金王首府项
目工程的现状、进度管理控制过程中存在的问题以及进度滞后的影响因素。其
次，基于项目进度管理的理论和方法，对金王首府项目进行结构分解、确定先
后施工工序关系和责任分配矩阵，运用网络计划技术编制施工进度网络图和甘
特图，确定关键路线。接下对项目 WBS 分解出的进度计划进行细化，更加符合
施工现场实际运用，通过对原进度计划进行修正，论述了进度修正后进度控制
监测方式及监测方法，本文采用挣值法、S 型曲线比较法对进度控制进行过程
检查和结果分析。最后，阐述了如何实现项目进度管理目标和实现目标应提供
的保证措施，从而对项目进度进行科学管理和有效控制。 
 
 
关键词：进度控制;WBS;计划编制
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Abstract 
 
Based on the theory and method of project schedule control, this paper studies 
the project schedule control of JOEONE Capital real estate project, which can help to 
solve the problems in the control progress , and also has certain reference meaning. 
First of all, the paper summarizes the current situation of research home and 
abroad, briefly introducing the project schedule, the management objectives of the 
project progress, as well as the engineering characteristics and engineering 
conditions organization and investment calculation. It analyzes the current situation 
of JOEONE Capital project, the problems of management control process and the 
influencing factors of process lag. Secondly, based on the theory and method of 
project schedule management, the paper deals with the structure decomposition of 
this project, determines the construction process relationship and the responsibility 
assignment matrix. Using the network planning technology to compile the 
construction progress network map and the Gantt chart and determine the key route. 
Through refining the progress plan of the project WBS, which is more according 
with the actual application of the construction site. Through the revision of the 
original schedule, discussing the monitoring ways and methods of the progress 
control . The paper uses the Earned value method and S curve comparison method to 
check and analyze the progress control. Finally, it states how to realize the aim of the 
progress management, and the assurance measures of achieving the aim, which in 
order to manage the process scientifically and control it effectively. 
 
Key Words: Progress Control; WBS; Plan Formulation
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第 1 章 绪论  
1.1 研究背景及意义 
随着中国经济结构调整，中国经济增长模式正在发生变化，投资对经济增
长的贡献逐步降低，建筑业下游需求增速放缓导致建筑行业增速放缓。十三五
期间建筑业将进入低速增长阶段。中低速发展的阶段也将是中国建筑业发展的
新常态。经初步核算，2015 年全年国内生产总值 676708 亿元，比上年增长 6.9%。
全年房地产开发投资 95979 亿元，比上一年增长 1.0%。其中，住宅投资 64595
亿元，增长 0.4％；办公楼投资 6210 亿元，增长 10.1％；商业营业用房投资
14607 亿元，增长 1.8％[1]。 
目前中国经济处于“稳增长、调结构、保民生”阶段，对固定资产的投资
仍保持一定增速，但是固定资产投资对经济的贡献度不如之前，越是经济下行
压力大、建筑业发展越困难。随着建设投资规模的扩大，城市化进程的推进，
大型建筑项目数量不断增多，由于建筑工程项目从前期的策划、勘察、设计、
施工到最后的竣工投入运营，是个复杂的系统工程。它具有投资数目大、建设
周期长、参与人员数目众多成分复杂、资金回收风险大等特性，工期往往决定
房产项目成败的关键因素。为了尽快回笼资金，降低工程成本，提高工程效益，
加快资金的周转，开发商往往追求加快工程进度，但工程进度、工程质量及工
程成本相互影响，相互制约，三者之间缺一不可，倘若其中一项产生问题，就
会影响到另外两部分，特别在关键线路上，会影响整体项目进度。 
金王首府位于石狮市宝岛路，本项目包括 4 栋 32 层高层住宅楼，住宅底部
设置的沿街商业店面；1 栋 4 层商场超市，1 栋沿街商业店面，高层住宅周边为
裙楼连接，地下室为双层地下室。本地块总建筑面积 134671.64 ㎡，开工日期
2014 年 2 月 12 日，工期 700 天目，因工期较长、影响工期的节点多、节点与
节点之间工期时间紧迫，同时分包单位较多且受气候影响因素大等特点，为了
保证在工程实施过程中工程进度、质量及成本均衡控制，需要制定合理有序的
进度计划，以保证项目的顺利实施。本文结合金王首府项目的工期特点及施工
过程中出现的问题及影响因素，通过研究制定合理的项目施工进度计划、进度
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调整计划以及合理有效的保障措施，以克服施工过程中的难点及重点工序对工
期的影响，既有助于解决金王首府项目进度管理控制，也对类似项目进度管理
控制有一定的借鉴与指导意义。 
1.2 文献综述 
1.2.1 国内研究现状     
张帅、谈飞针对进度优化的问题，提出需要对“挣值法”引入关键路线和
扰动参数，认为需要对关键路线和扰动参数进行改进与拓展，运用改进后“挣
值法”对工期进行预测和扰动参数进行估算，经过测算改进后的“挣值法”可
以理清项目进度偏差，同时有助于提高对项目完工工期预测的准确度。最后引
用改进后“挣值法”的案例对引入关键线路法、扰动参数后改进的挣值管理模
型进行了阐释说明[2]。 
吴春诚、齐红卫、岳超源、王干一等人把分类加权理论运用于大型水电工
程项目进度问题上，通过项目进度评价引入总体进度的概念，将投资量作为不
同实物工程量的公度指标，影响进度的各种因素用权重表示，通过对不同实物
工程的完成量分类加权来评价总体进度，文章中详细介绍了运用分类加权的方
法的基本原理和步骤，同时应用工程实际案例进行验证[3]。 
周劬惟、杨天昕利用电子计算机对工程项目网络计划进度进行计算、调整
和优化，文章对沈阳铝镁设计研究院工程承包的中国长城铝业公司 110kV 整流
直降滤波装置的工程项目进行举例分析，该项目充分利用网络计划技术和电子
计算机的优势，通过网络图参数计算，计算出关键路径，找出关键工作，执行
过程中不断优化与改善，以确保计划目标的按期实现[4]。 
武乾、高书华、周韬通过现场调研和编码分析方法，构建了施工现场影响
项目进度的评价指标体系从而提高项目管理效率，解决项目工期拖延、成本增
加的问题。文章中采用了模糊综合评价的方法进行评价，运用灰色关联分析方
法来确定指标的权重。通过对现场项目进度管理科学合理地评价，明确项目自
身在进度管理方面具备的优势和不足，为后期制定合理管理策略和加强项目进
度管理提供理论依据[5]。 
刘津明利用网络计划技术对网络的工期-成本优化问题进行了研究，根据
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“最大流最小截”理论提出了解决的工期-成本优化问题方法，通过列举单代号
网络例题，说明其优化步骤和数学模型，运用案例来说明，该方法有助于控制
工程进度、降低工程成本，具有积极社会经济意义[6]。 
杨春节、侯永刚、李平为了解决成本控制在计算平台直观体现的这个难题，
他们利用成本费用在网络图的变化，以达到进度与成本控制同步控制，实现了
项目管理与成本管理在计算机平台上的动态管理及控制。文章中列举办公楼项
目的例子，详细说明了控制思想及方法，这是项目管理新试验 [7]。 
卢青认为合理制定进度计划，可以有效利用网络计划控制技术，通过网络
技术控制手段，来确定施工顺序、持续时间及相互关系，是编制施工进度计划
与保障计划依据，根据制定各项资源需要量计划，以便保证工期按时完成[8]。 
曹小琳针根据大中型建设项目建设规模、组成结构复杂及建设周期长的特
点，提出利用网络计划系统编制大中型进度计划，并对编制计划原则跟方法做
出见解，只有实行有效的进度控制，才能保证工期的实现[9]。 
张静以挣值法为基础，利用 Project 对项目成本与进度绩效分析的评价。
文章运用 Project 软件对成本、进度进行跟踪分析评价，通过计算分析出成本与
进度偏差，同时计算结果还可以对绩效分析评估[10]。 
1.1.2 国外研究现状     
工程进度研究国外有着悠久历史，并且不断进行优化跟完善，国外对项目
进度控制应用可从追溯 1917 年美国工程师亨利甘特用横道图（又称为甘特图），
他用甘特图来解决时间安排问题。但是它最直接缺点就是考虑因素少，形象简
单，不能准确表示出工作关系以及资源分配等问题。为了满足更复杂的项目营
理工作的需要，1956 年，美国杜邦和兰德公司共同研究出了关键线路方法
（CPM），并良好的应用于工厂设备的检修中[11]。 
1957 年，美国海军研究出项目计划评审技术（PERT），并取得了重大成效。
60 年代初，美国利用大型计算机对网络计划进行分析，并对项目成本、进度和
资源优化，成功应用于“阿波罗”载人的登月计划[12]。 
1978 年哈里斯利用项目管理中时间和费用的矛盾关系，提出了如何建立在
工作分解结构及费用分解结构间映射机制，利用该机制可以处理费用与时间关
系，这种方法充分利用时间-费用曲线来优化项目管理过程[13]。 
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项目进度管理经历了前期萌芽发展阶段后进入现代项目管理时期，1987
年项目管理知识体系指南（PMBOK）出现，进入 90 年代后，随着经济全球化
以及市场一体化，项目管理应更加注重人的因素，因此也在寻求变革，寻求在
变革中不断壮大与发展[14] 。 
1997 年《关键链》这一管理小说中，Doldratt 把 TOC 这理念运用进项目管
理知识体系中，产生了关键链理论（CCPM），关键链理论将资源与工程前置、
后续逻辑摆放在同等地位，但因该理论发展不成熟、不完善，因此还未得到广
泛应用[15]。 
1998 年 T.M.Mezher 分别以建设方、施工方及设计方角度出发分析了影响
工期因素，认为不同方面对同样的问题看法不尽相同，侧重点就不一样，对于
建设方关注成本与资金方面，施工方则关注合同与签证，而设计方则更关注管
理方式方法 16]。 
1999年Christian年提出了一种系统的方法来考虑和量化施工进度的不确定
性。 该方法包括从许多专家获得的知识和经验，项目特定信息，决策分析技术
和数学模型，用来估计在项目开始时的施工进度中的风险量，通过为不同结果
的敏感性分析，可以评估关键和重要的风险因素[17]。 
2008 年 Malgorzata Plaza 学者提出了“EVM/LC”模型，该模型把学习曲线
与挣得值法综合运用而来。运用“EVM/LC”模型可使项目各项内容处于有效
控制中，可以更好对项目进行管理与控制[18]。 
2009 年 mal colm 提出了 PERT 网络分析法，该方法可以清楚知道项目各个
工作之间的先后关系，工作的持续时间及相关成本，此方法有助于提高工作效
率和缩短工期。借助 PERT 项目管理者可清晰知道哪些为主要工作，哪些为次要
工作，分辨出潜在不确定因素，还可以简便比较分析方案之间的进度与成本效
果。最后通过运用实际案例验证 PERT 网络分析法在工程实践当中的应用[19]。 
2012 年 Channing 通过研究工程成本与项目工期之间辩证关系，认为压缩
工期与压缩工程成本之间应是相互制约、相互影响，表示压缩工期即会压缩成
本也会增加工程成本。对于大型施工方来说，凭借着丰富的人力、技术、设备
资源，即使项目资金短缺，也依然可以凭借廉价的资源，如期完成项目工程。
但对于中小型施工方来说，因资源有限，资金短缺，人力、技术、设备资源都
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存在不足，如果降低成本会导致工期延长，工期越长，工期成本反而更高[20]。 
综合上述文献的研究内容可以知道，工程进度管理内容在国内外已经有了
较为全面的研究，但是国外项目建设进度控制的理论研究早，层次高，整体理
论体系比较成熟，同时利用管理软件的研发技术优势，项目实际综合管理水平
层次较高；而目前国内的项目进度管理理论都是基于国外研究成果上。因此，
本文以国内外发展的先进理论为基础，通过分析本项目进度发展现状，探讨其
存在的问题并分析问题的原因，运用可行进度控制措施，保证工期按时完成。 
1.3 研究内容及方法 
1.3.1 研究内容  
本研究基于进度控制有关理论知识，为金王首府项目制定进度计划，并提
出有效保证措施使进度目标得以顺利实现，主要内容如下： 
（1）简要介绍该项目程概况、项目进度管理目标、工程特点、工程条件组
织机构以及投资测算。 
（2）分析项目进度现状、项目进度控制存在的问题以及影响原因，发现影
响进度的关键因素。 
（3）基于项目进度管理的理论和方法，对金王首府项目进行工序分解、确
定施工工序先后关系和任务分配矩阵，最后运用网络计划技术绘制施工进度甘
特图，确定关键路线。 
（4）对项目 WBS 分解出进度计划进行细化，使 WBS 更具有可操作性。然
后对原进度计划进行修正，进度修正后根据动态控制原理，对进度进行控制监
测，并对进度计划监测方法进行论述；文中采用挣值法、S 型曲线比较法对进
度控制进行检查和结果分析。 
（5）总结分析实现工程进度目标的进度保障措施。 
1.3.2 研究方法  
（1）文献资料研究 
通过阅读大量相关资料、期刊论文和其他文献，对国内外有关项目进度控
制管理的理论与方法进行归纳总结。 
（2）现场勘察 
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收集相关前期方案可行性研究、勘察、设计、施工、招投标文件等工程相
关资料，对金王首府项目现场情况，工程地质情况，水文条件，周边环境、工
程质量要求等情况进行全面了解及分析，充分踏勘现场。 
（3）挣值法。 
利用挣值法比较分析项目实际进度与计划进度，通过分析得到实际进度与
计划进度的差异情况，根据这些差异对余下的任务进行预测和调整。结合金王
首府地产项目的实际情况，对该项目进度计划制定与进度修正，对进度有效控
制进行研究。 
（4）S 形曲线法 
运用 S 形曲线法，根据项目进度情况与计划进度差异，绘制出计划进度与
实际进度对比分析图，通过对金王首府地产项目地下室部分工程的进度执行分
析检査，通过对比分析，对工程进度执行情况进行评价。 
1.4 论文结构 
本文一共分成六章进行阐述，各章节内容安排如下： 
第一章，绪论。项目建设需求提出进度管理的研究背景，并对国内外有关
项目进度管理的研究进行综述，提出研究的思路与方法，最后阐述论文结构。 
第二章，金王首府项目概况。对工程基本概况、项目目标、工程特点、工
程条件、项目组织机构以及投资收益测算进行简要论述。对项目进度控制现状
进行描述以及项目进度存在的问题及原因分析，最后对本项目进度滞后影响因
素进行归纳。 
第三章，金王首府项目进度计划编制。运用进度管理的方法和理论，对金
王首府项目进行结构分解、确定先后施工工序关系和责任分配矩阵，运用网络
计划技术编制施工进度甘特图，确定关键路线。  
第四章，金王首府项目进度计划修正及控制。对项目 WBS 分解出进度计划
进行细化，使 WBS 更具有可操作性，因项目进度滞后对原进度计划进行修正，
进度修正后根据动态控制原理，对进度进行控制监测与分析，本文采用挣值法、
S 型曲线比较法对进度控制进行过程检查和结果分析。 
第五章，金王首府项目进度保障措施。提出金王首府项目的进度控制实施
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